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Aнoтацiя" У стaттi npeдстaBлeHo a3тoрсЬt(y }nоlЦeI]Ь 
струкTypи пpофeсiЙноТ Я.кo}.lЦeпЦll
фax iвЦя 'нaвeден i кpитep iТТaпoка3| iикиТ tрo3Bиткy .aтaКо)+(визнaчен iЙохapaктеризoвaн i
p iвнr poзвиткy цtл iснoi  пpoфесiЙнo' r  Я.кoнцепЦif  фaхiвutв.
Ключoв i слoBa .npофес iЙнa f l - концenц iя , кoгн i т l лвF iaсКлaдoBa .eмoЦ iЙнo-оЦ l l {НacкЛa-
lqoBa, пoвeдiнкoBo-pеГyЛятивНa скЛaдoвa.
Abstraсt. Тhe artiсle ргesents author,s mоdel оf 
prоfessiоnal l-с*nсept of a sрeсial ist. Сrite-
riа and indiсatоrs оf its dеvеlорrnent are desсribed in 
the artiсle. Levels оf develоprnent оf рrоfes.
sionаl integratеd l-соnсept оf sрeсial ists arе dеfinеd 
and сharaсtеrizеd.
Key-wоrds: pгofessiоnа| -сonсept, сognit ivе сonstituent. 
еmоtiоnаl.evaluative соnstituent.
behav iогa l . regulatоrу сonst i tuent '  - |* а.- - .
ПpоблемaефeктивнOст lТарe3yЛЬтативност iпрофесiЙноТдiяльност iфaxiвЦiвбyдь.якоt
сneЦiaлiзaЦii зaвх<'ци nриBepТaЛa yBaГy ш.l l4poкOГo 
к0лa НayковЦiв. Bтiм особлиBoгo 3НaЧeFtня
дослiдженHя якlсt.{иХ ХapaкТepистик су6'сктiв 
професiЙнoiдiяльнoстi нaбувaютЬ Лишe 3a 
ne.
piод вiдокpe1uлeр!}iя aкмeологiТ як сaмостiйноТ нayковоТ 
гaлyзi з}taНЬ. Так' пpедмeтом дослi.
джe'iЬ психoлoriв-акмeoЛ0Гiв {Б. Aнaньсв. 
О. Aнiсiмoв, О" БодaльoB, A" ffеpкau. A' Мapковa.
o. CитникoB тa rн,) yсe Чaстlшe стaс пpoфeсiЙна 
сaмосвiдомiсть фaxiвцiв та l] якiснi Хapaкте.
pиcт}1кИ, Пpoтe пpoблeмa рo,виткy пpофeсiЙно.r Я-конЦeпцiТ 
осoбистoстi як pе'УлЬТaтy yсвi-
дOмЛe}1|-iя фaxlвцем себe сyб,сктом 
nрофeсiйноi дiяльностi. як стpижневий фeномен' 
ш]о
Чl,t.{иТЬ tsПлИв нa eфективнiсть. нaдiйнiсть i 
peзyльтaтивнiсть пpофeсiЙнo.i Дiяльнoстi. aна*
Л|3усТЬся НеД.стaтHьо. Тoмy ,,,еТoЮ сТaТтl с BИсвlтЛeННя 
cтрyктypи професiйнoТ Я-конЦеnЦli
фaxiвЦя. ви3НaЧeНFiя критеpiТв i покaзникiв 
Тi pозвит}iy Тa f ia,цa}it. lя ПсИХ0лoгiчних Хapактерис-
тик piвням рo3вИтку ЦiлiснoТ пpофесiЙноl. Я.конЦеnЦii-
ФУНдaмеHтaльнi пiдхoди до пpоблeми пpофесiЙноТ 
Я*кoнЦепЦiТ бiльшiсть .цослiдникiв
(P .Ьеpнс ,C . f iжaнep ,ЯН , l . Кoн ,B .Cтoл iн ,o .Cп ipк i н ,П 'Чaмaтa , l .ЧeснoкOBaтa iн ' ) pоз -
криBaЕ нa основi розyмiння 3в'ЯзКу мiж категорlяlиИ' 
осо6иотiсть профeсiонaла, пpофeсiЙна
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сaМосBiдOr\л.сТЬ. npoфeсiЙ}.ia дiяльнiстЬ' Bзас|vloзaЛех{H|стЬ тa Bзaс[лoBпЛиB прoфeсiЙНOТ сa.
f\,!oсBiД0},,10сТi i nрoфeсiЙ}ioi..цiяЛЬНoсТi [1-2' 4]. ПpофeсiЙнa сaплoсвilЦCIмiсть о сoцiaльнo-спe-
цифiuнoю фopмою сaМoсвiдoмостtлюдиНи, 3авtяl iИ якiй i y виглядi пpофeсiЙноi Я-кoнцeпцiТ
фiксyються пiдсyмки yсвiдo|\лЛeнHя лЮ.Ц.иl-loю сeбе як сyб.rкта дiяльностi i як осoбистoстi нa
кожнiм етani npoфeсiйнoГCI сТa!.|оEЛr!{F|я Та якa яEЛяс собою Пр0Цeс пiзнання тa сaмоoцiнки
людиНo}о свoТх пpофeсiйних якостeЙ a ТaКoж стаBгlеHHя дo HИХ Й процес yсB|дol\, l , lенНя 0сo.
бистiстю себe як суб'октa влaсноi. пpофeсiЙноj' .Цiяльностi,
У сyнасниx псИХoЛoro.aкMеоЛOГ|ЧHИх дослtджeн}.|яХ BlдсyТнi сдинt пiдxoди y визнaнeннi
прoфeсiйнoТ Я.кoнцеnцiТ особистOстl ' Якy гloзНaЧaюТЬ: як peaЛЬLlий Я-npофeоioнaл (О' Кoзi.
свська), осoбистiсний кoнстрyкт Я-пpофeсioнaл (О. Москaленкo), Пoв'язaНа з пpофeсiЙною
дiяльнiстю Я*кoнцeпцiя (Л. Мiтiнa' | ' Bauков)' Я-модель профeсioналa (Ж. Кoбцeва), пpo-
фeсiЙний Я 'обрaз (Т" h lиpошoвa).  ц iл iсний обpaз сeбe як профeсiонaлa (А '  Мaрковa},  яК pe-
3yлЬТaт сaмoпiзнaНFiя лЮ.циНoю сe6e як пpoфeоioнaлa пiд впливoм пpофeсiйноТ.цiяльностi
спiлкувaння з пpoфeсiонaлaми (C, .Qжанeр'яFi)
ПpофeсiЙнa Я-кoнЦeпцiя. склaдаЮЧрlсЬ ts ot. iтoГeнrзi пiзrriшe Я-конЦeпЦiТ. мaс спiльнi з
oстaHHЬоЮ склa.цовi '  але.  будyнИ кoнкреТИзoBaНoЮ й yсв iдoмлеНoю y зB 'язкy з пpaвИЛaМи.
{\Лодe.Пяlии. в !|!toГaми пpофесiйноT дiяльностi, с резyЛЬТaТогvt aДrкBаТНoГo сaп/oУсBlДotv1леl.|t.lя
лЮДИНoЮ себе як пpoфeсioнaлa пiд BПгtИвoМ пpoфeсiйнoТ.qiяльностi. спiлкyBaHHя з пpoфе-
сiонaлaми Й aктивноi.унaстi сaru!оГФ суб.скта y профeсiйнiй Дiяльностi ' У cвCIЁ|\,!У ос*бистiс-
но.пpофесiЙнoмy poзBИТКУ. Отжe, пpофесiЙнa Я-кoнЦепцiя визнаЧaсТЬCя НaLли як гlpoдyкТ
пpoфeсiйноl ' сaмoсвiДoмoстi ЛЮДl,tHи. яti ДИнar\ЛIЧHa сисТe}ltа BзaсМ0noB'Я3аl. iИx з емоЦiЙ.
но-цiнгtiснипЛИ fleprх(иBaнняt\лИ Й оцiнкaми тa Пoвeдiнково-peГyЛятиBl. lи|uИ a}ffai\ЛИ yЯBлеНЬ
ЛЮДl.l|- lИ про себe як пpoфесiонaла B l{оl iТёксТii i .пpoфeсiЙноi дtяльностi кap'срИ' кoнкpeтНо-
гo пpофесtЙнoго сп iвтoвaриства.  пpoфесtЙного стаHoвЛеHня i  розвиткy
Cтpyктypнo пpофeсiЙна Я.кoнЦепЦiя фaхiвця вмiщyс такi складoB''. KОeн|muвну, e^4О*
цiilrla.aцiнну. пaвediнковo.рeeуЛяmuвну |3}. Kaенtmuвнa Cкfiadoвa пpoфeсiйнoТ Я-конЦепЦiТ
пprlцстaвЛeнa oбpaзoм <Я*профeсiоналв у }v{о.s,аЛЬНОcТяХ Я.peeльне й Я-iдeaльНe. y ЯкO'!,!y
вiдoбpaжaЮТЬся yсB|.цolvlЛeнl oсoбливoсТl ЛЮДиHИ. Bi.цi. iесеHt ею.цo пpoфесiЙнoi Дiяльностi.
до спiлкyвaгiFtя 3 пpoфeсiйно-соЦiальнИ|v,l ОТoЧeНням' то6то yяBj]eНF{Я пpo 
.Г[ 
властивостi як
сyб,сктa дtяльнoстi i як оообистостi. iнтеpесом до пiзнaння себe як профeсioнaлa i сyб,октa
професiЙнoТ дlяльностi та нaявнiстю розyмiння сeбe як профec!онaлa й оyб.сктa пpофесiЙ.
нoТ дiяльн aстi" Емaцii lнa-aцiннa скnadaва пpофeсiЙноТ Я.конЦeпЦiТ yмiщyс в собi пpофесiЙну
сaмooЦiнкy тa пpoфeсiЙне сaМoсТаBЛrHHя. к i  poзyмiЮтЬся вtдпoвi .цнo: a) як нaявнiсть кpи-
тичнoj  позиЦr l  пpофeсrонaЛа стoсoвно тoгo,  чим в iн BoЛoДl0.  як oцiнкy НаяBнoГO пoтeнЦlaЛУ
3 пoГЛя.qy певноt,сИсТеMи npoфeсiйниx ЦiннoстeЙ' б) як Cкла.qНe сТрукТyр}.|e yтBopеl{|-lЯ' lДO
вl{люЧaс в сeбе яК 3аГaлЬне, глобaль}.{е tlоЧyття пpофесioнaла за a6о пpОТи сaillloГо себе,
тaк i б!льш специфiннi паpаметри. cаl\ЛCInoвaГу, аyтoсИ[лпaТ|Ю, емОЦiЙнy близькiсть до са-
мого сeбe' oнiкyване пoзИтИвНe сТaвлeНF{я iншиx' l-|aвеdlнкoвa-pеeуЛЯmuвнy скпadaву npa.
фeсiйноТ Я.кoнЦепЦiТ фахiвця prПpeзeHтyс поведiнковиЙ потенЦiaл. якиЙ вiдобpaжуeТЬся
y готCIBностi чи нeгoтовнoстi сyб.сктa пpофeсiЙнoi дiяльностi здiЙснювaтИ як зовнiшнi тaк i
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l l ]ТЕRNАТ|ОNАi- sсlЕ}.]ТlFtС-РRАСТlСAL сОNGRЕss Оr РЕDАGОGUЕs А\JD РSYСНОLОG|SТS rrBЕ SМАRТ 1i l
BllУТрill:lli Дij', локалiзaЦiя сyб.скТивНOГo к0}lТрoЛ}о у Bax{ЛиBИХ Для eфrКТивНCIГо зfцiЙсНеl.{l.lЯ
rrpoфесiЙНoТ ДiяЛЬ}-{oсТ! сфepaХ Ta caш!opeГyгlЯЦiя. Bзaгалi Г|oвеДil. iкoBo.реryЛяТивнa скJ]aдo-
ва пpoфeсiЙнoi  Я-кoнЦrпЦiI  poзГЛяlqаrТЬся якпoтeнцtЙнa спpoмoжH|стЬ дo пrвНoгo oбpaзу д i t
вiднoснo oб,сктy' якlлt\lt вИстУГ|ас aм сУб,0кт npoфeсiЙнoТ дiяЛЬнoстi ' яка npИпyсКaс плo|ие|-|т
BкЛ}gЧe}"iНя в неi 'peзyльтaтiв сaмопiзнання Й сaмoyсвiдo|\,]ЛeН}iя Тa ett. lОЦiЙ}iо-Цi}-iFl iсрloГo стaв-
ЛeННя .qo сeбe.
Психологiчнi oсобливостi склaДoвИx пpофесiЙFtоТ Я-конЦепцiТ фaxiвЦя мoх<Ha дoслiджy.
Eaти 3а критepiямИ Тa п0кa3l{ИкaМИ, Цо вiДo6рaжeнi y табл. 1.
Тa6nuuя 1
КpитepiТ та пoкaзники пpoфeсiйноТ Я.кoнцeпцiТ фaxiвця
r - l
l Cклaдoвi l l
i npЪ*iББiинот 1 кpитepiТ l Пoка3}|икld i
,  ; . _ _ ' . . - . ^ - . . : ?  |! Я.кoнцeпЦiТ i i
--**-----"--+ --*i---
l  :  i l  l _ - _ . . : . _ "  - " - . д
i '
i i: . Э:.?.,:1lеo влaснi пpофeсiЙн" 1l-жн;TJff*r:ixЖф#H#J,]  1  c D n r  l i , l  l  l l  d r ^ ё т t
Емoцlйнo-оЦiнна l i: ;;ffiЖ#.;
. ПозитиBHе стaвлeння до сeбe i- Ayтосимпaтiя
як пpoфeсiоналa i .  Оиiкування г1о3ИТиBн0ГО
i  lсТaвЛrНF{я ll-l l l:ИХ
I 'l  ]- Сaмo3вИl lvвaЧel.| l"{Я
i  ,  r \^ - .^ -^ , . . - .
Повeдiнковo. i i*#;;Jd;;;;;JДНOсиi-|aх i
DeгvпятиЕ lHа  : . .Y\.J уI lл ' '.рrlq 
,;^^!:::l]::::,i-^:::Yхj3:^- i Готовнiсть до внyтpiшнix i i
Aнaлiз г!сИХ0ЛoГo-педaгoгiнноТ лiтеpaтyри [1-2, 41дО3Boляс сТBepД)кУBaтИ: розBИТoк Ц|.
лiсноТ пpофeсiЙноТ Я-кокцeпцiТ фaхlвЦя y пpоцесi здiЙснення НИt\л npофeсiЙноТ дiяльностi
зaлeЖитЬ вiд piвня рoзвитtty oкpеМ',!X склaдоBиX npoфeсiЙноТ Я.конЦeпцiТ Й i 'x хaрaктeрL'!стиК
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тa. вiдпoвlд}-lo ДO ЦЬоГО Mо>кe вl.цбУBатИся l-|еp|BНo|\,! iрно Нa оснoвr ПpoведеHОгo aнaлiзy и
BИХo.qяЧИ з BИ3НaЧеноТ тeopeтичноТ моДeлi профeсiЙноl. f i-конЦепцiТ фaхiвЦ|B видiЛеHo тpИ
piвнi pозвитку пpoфeсtЙнoТ Я-кoнцeпцi[,. вuссэкuЙ, сrрeОнiil t нtlзькuЙ'
Нaвeдемо яК|сHу хapaктepИстИкy p iвн iв poзBитКy пpофесiЙнo.t .  Я-кoнЦепцi i  фахiвц iв зa
псиxол оriч гl и frл и 0cобл и восТя ld и рo3Bитку i l. *креrv1 }1 X с}iЛад*B t4 x.
1} вuсoкuЙ piвeнь рo3вИтl{у цiлiгноТ професiЙноi. Я.конЦепЦiТ xарaктерl43УстЬся
сИсТeMHИМ t  ч iтким yсв|ДorrЛлеHняl\Л вЛaсFiиx npофесrЙнИx npaгНrнЬ l  г lеpспектИB, op iентaцi .
rю пpофесiйних дОсяГНrнЬ нa нaЙближнe мaйбyТLlс, дo}ff iаД}lИl\л i високo диферeнцiЙовaним
YявлrННяrи пpо сeбe як npофeсioиaлa i сyб'октa nрофесiЙноТ дiяльностi. яскрaвою вирaзнi-
стю i l(oНГрyeнТнiстю oбpaзy кЯ-пpофесioнaлl:. досяжнiстю iндивi*ЦyaлЬFloгo пpофесiЙного
rТaЛoFly, pозBИHеl. l l4l\лИ прoЦесaплИ сaМoaнaлiзу й сaмоосмисЛЮваHНя. пpоHИкЛИBИt\,1 i стiйким
i l1теprсoftл дo саt\ЛoГo себе BИсohi lлlv1 саMopoЗyмlНl-{я|\4, iдентинною iнтерпретaЦiсю BЛасHИX
пoнyттiвt потpeб iyстpемлiнЬ. г lо3ИТИBl-|oЮ aДeКBaТFNoЮ пpофесiйнoЮ сaМooЦll .|кo}о. вИсoкoг10-
3l4тивl. lити iнтeгpaльниМ стaBЛeHНя дo сeбе' Bl ,{соко}Q сaMoпoвaгою Й ayтосимnaтiсю, BИсoкиfu!
сaмопpийНятТяt\л. aдеКBaТHим oнiкyвaн}.|яЬ{ п03!1ТИBНoГO сТaвЛeННя з бoкy iншиx' aдeКBатl- iоto
саlиCIкрИТичиiстю Гlpи l . lИ3Ькo|иу стуг1еHi самозвинyBaЧeнHя; iнтepнaльHИrи лol{усCIпл l{CI}.|ТрогlЮ
в усiх 3нaЧyщиХ.qля профeсiйнoТ,цiяльностi сфepax життсдiяльнoстi.  пеpeкoНaFtНя|\л y TCIl\лy.
що бiльшiстЬ Baxf iИвих подiЙ y пpофeсiЙномy життi_ Цe pезyЛьтат tхнiх BЛaсНиХ дiй'  i  y тolиу.
щ0 B0t. lь1 вiдnовiдaльнi зa Те' Як скЛaJ};}стЬся i .x пpофесiЙне бyття y цiлому. BГlеBнrHlсТЮ. LЦo
Bo|-{И саМoстiЙнo сПpoмoжHi досягати yспixlв l  рeaЛ|зoвyвaТИ свoi цtлi у мaЙбyтньомy. вiд-
ЧyТТяlvl  КoНТpоЛю стoс0BН0 HeГaТИBНИx профeсiЙниx подiЙ ЧИ сиТyaЦiЙ. пepесвttченням' що
Тx осо5истi дir.  е Bаж' lиBИnI ЧИl. iНИкOnn оpгaнiзaцiТ sласноj '  пpoфeсiЙноi дiяльностl Й здобyт.
кiв у нiй. nрофесiйн0Гo сaМoГlpoсyваl-t l-{я'  r]sрeКoFiaF{i.|я|vl y своlЙ спpol\лoжl-{остi контрОЛЮBaтИ
влaснi фopмaльнi Й нефоpмaльнi мiжосoбистiснi взaсмИ|-lИ, ulO супpoвCI.q)кyють пpофесiЙнy
дiяльнiсть; BисокoЮ та стiЙкoю готoвнiстю Д0 сaмCIрoзBИТКy, щo CyrrрoBoД)t<yстЬся панiвнoю
готовнiстю i пiзнaвати. i  змiнювaти сeбe; yстaлeНCIio впeвнeнiстю y собt Й свoix Mo)КЛиBoсТяX.
poзBИ FieH и M и сa пЛoкеpoвaьi |сТЮ тa са M oпoсл iдовн i  стю :
2} cepeflнiЙ piвeнь poзвиткУ цiлiсноТ npофeсiЙно[ Я.кoнЦenцiТ фaxtвцiв пpoявляeТЬся y
BИpaзHot\лy. aЛе дискpеТнoMy yсB|дoMленt.t i ними BЛaснL1x пpoфeсiЙнИx прaгHеl-lь i мox<ливoстеЙ,
якi нeчiтко г10E,я3yЮТЬся 3 профrсiйн0ю г]epсПrктklвОЮ' в ixньому помipно дифеpенцiЙованоt
lvly yЯBЛе}.|нi пpo сeбе як профeсiоналa i суб'сктa профeсiЙноТ дiяльностi, y нeконфлiктнoму
обpaзr кЯ-пpофeсloHaл)). y дoсяжHoстi iндивiдyaЛЬF|oгo пpoфесrЙнoГo етaЛoHy, y пеpeсlЧHo|\лy
сaмoiнтеpeсi ' noмipНoМy саL{opoзyмiннi; B aДекBаТнiЙ aбо aдeквaтнiй 3 теHдеHЦiсю дo зa}lИ*
}кrHHя глoбaльнiЙ пpофесrинiЙ сaмооцiнцi. y пo3итивHОмy iнтеграЛЬHol\лy стaBЛeFiHя дo сeбе.
помipниx сaмoПoвaзi Й ayтoсимпaтiТ, pозмlpeнoмy сaмoпpиЙняттi, y BИсoкorиy oнiкyвaннt пo3И-
Тивl.ioГо стaвЛrння з бокy iншиx" y стiйкомy рoзBа)+fiиBoгvly сattлостaвлeннi. адеквaтHoмy piвнi
сaмo3виHyвaЧeн}-iя; y розмiрeниx сaМoГioслi.цовностt Й сaмокерiвництвi. в iнтepнaЛЬHoмy Лo-
кyсi контpоЛЮ B ПepевaжнiЙ бiльшостi зF{aЧущиХ для пpофесiЙнoТ дiяльностi сфep життсдiяль-
ttостi; y }.|aявFloстi чaсткoвoi гoтoвнoстi дo сaмoрoЗBиткy. lдo суПpoвo.ц)tryстЬся aбo бажанням
3Нaти сe6e' або нaстpоeм змiнювaти себe; B yПeвНеНoстiy сoбi й свoТх tvlo}t$lИвOсТяX.
2*О
l.ЖЕ,Tlltll?.,.}i,!...lSllij.l!Тl.у;I1*!I]9t.!=.ll9-}*5*i}..Sl L't.'?i:9?S!'Т,Р"" *}9==1Рs1.'9i?9.l.}-Э"'lРS !l*Tl'l.::.
3} нuзькuu piвeнь рoзBИТкy ЦiлrсноТ профeсiйноi. Я-концeпцiТ ознavaс, щo фаxiвцi нe
3HaЮтЬ | l . l е  yсв lДoпЛлЮЮТЬ в i lасн i  профeс lЙн i  прагнення fцor\лaГaF iня .  рeзeрBи Й мoжливoст i
або усвiдot\Лj- leНFlя Тх aмоpфнi. pозмитi.  нe роз6iрливi. y яt{иХ 3нaння й уявлeнНя пpo сeбe як
професioнaлa i суб,окта пpoфeсiйноТ дiяльностi вyзькo гlpеДсТaвлене й слaбо,циферeнЦiЙо.
BaFiе a iН-Цt4BlдyaЛЬнylt4 пpoфесrЙнИи еТaЛOFl Hед1oCя)t{HИt4 щО БиклИкaс BНyТplшHio Нanpyгy
сyмнiви, l(ol]ИBaНFiя ТCIщо y якИх iнтeрeс дo себe нeзнaчний i  обмежене сaмoр03yl\ l l l t-|t ' lя, y
якиx глобaльнa пpофесiЙнa сaмооЦiнкa HеaдeквaТHa зaBиЩeНa або нeа.цeкBатНa заНt,,!)кеНa,
3апrpеЧЛиве iнтегpaлЬHё сТaвЛе l -{Hя До себе HИ3Ькa саv loГ loвагa  Й ayтoсимпaт iя '  нeвисокиЙ
стуniнь сaмоприЙt-|ятТя' a ']e Ha.цвИcoке oЧ|кyванt.tя г loзl4Тl4BНoГCI AТaвЛeНня з бокy iнших' стiЙ.
ке l .|еГатИвHе сaмoв.цoBoЛеtl}-|я. висoкиЙ piвeнь саrиo3виl{yвaЧеHHя, l lеpoзвиF{eнi сaмoкepiв-
Ht4ЦтBo Й сafrлoпoслlдoвнiсть: y яких eксТеp!]aлЬHиИ лoкyс кoНТpoЛЮ B пepевaжнiЙ бiльшостi
3L{aЧyщ|.,lx для профeсiЙноТ дiяльгtсзстi сфrр життсДiяльностi. тoбто tsо}-ll,i i.ie бaчaть 3B'Я3l{у
мiж влaсними .цiями i  важливиt\4И Для ниx пoдiями пpофесiЙногo }t{tлтТЯ' Нe BBaЖaЮть себе
сгlpo|\лgжl-tиLiИ Коl lТр0ЛЮtsaти цeЙ зв'язol( '  а BЛaсНi профeоiЙнi yспiхи Й дoсягнення. як i  не-
гaтивнi r" lpофeсiйнi ситyaцiТ Г]рl4гlИсytоть зовнiшнiм обстaви}"tanд: y якИX HИ3Ька гoтoвнiстЬ До
саt!Лoрg3вИТlty 3 Пeрrва)к| ' lИtи нeбaжaнням i знaти, i  змiнювaти себe. У яt{иХ пpeвaЛЮe НевГ]e.
внeнiоть y собi Й своtх t\лO)+tпИвoсТяХ'
Отжe, .цgсяГl. iе l .|нЮ позИтивнoi пpофeсiйнo'r Я-конЦепЦiТ фaxiвця iвисокoмy piвню 
,Гt 
рoз-
виткy) r l/1aс Cг]рИяти' пiдвицення рiвня усB!дOMЛеltня сeбr як nрофeсiонaлa. 3р0CТaННЯ сa|\Л0-
pозум iння,  п iДвищення внyтp lшньо i .кoнrрyeнтност i  oбpaзy  кЯ.прoфес ioнaл>;  забeзпeчeння
пpофeсiЙноТ iдентиuностi.  нaбyття gисo|{0 диферeнЦiЙовaниx yЯBЛе|lЬ пpo BЛaсHi прoфeсiй.
i- iCI BaЖЛИBi якoстi.  зaсtsCIсl-{t- lя nрийoмiв i  способiв сa!\ЛoaНаЛiзу. мeтодiв сaморо3КриТТя. Нa-
бyття Пo3!,lТl4BН0Гo сТaвf]eFi}.tя д0 себe, ni.цвиш{еннfi сaЬ,loгlоBaГИ' aуТОсимпатit.' сaмo|l"lТеpесy,
3poсТaFiНя сaмоnриЙFiЯтТЯ. з l" lи)t(еl-| l- lя piвня сaМoзBИl- iyвaЧeНi.{я; наближeння глoбальноТ пpо.
фес iЙнo i  самооЦiнки до p iвня aдеКBаТHo[  з  тенденЦiсю до п i .цвиЩення:  фopмyвaHHя HаBИ-
uок aфективиoj.сaМopeГУляцi i . .  зaсвоогtня прийомiв eмоЦiЙнoго сaМopoзКpитгя. пi .цвиЩеН}iя
piвня Г0тOB|.{0сТi пiзнaвaтьc тa змiнювaти сeбе. iнтeрнaльностi у сфepi прoфесiЙноi. дiяль-
нoст i :  фоpмyвaнHя наBИЧoк пoвe.ц lHкоBo|  сaRЛopеГyЛяЦl I  oПpaЦЮBa}. lHя нoBИх пoвe.Ц iнкoвиx
пaттеpнiв y кoнТеКстi внyтprшнЬoГo Локyсу кol- lтрOЛ}o ТCItДo" ГIерсnектиBt{иl\{ y.цаНoМy к0НТеl(.
стi  вбачaсТЬся Нanря'vl  BЬ,t3LiaЧaНh{я сeFtсИТивНИX етaпiв y рo3вi4Тку пpoф*сiЙноТ Я-конЦепЦii
фaxiвцiв Тa BиBЧeННя yпЛCIB i  меxaнiзмiв npoфiлaкТикИ дeсТрyкТИвНИX тeFiдeнЦiЙ у iT poзвиткy'
{1imeрamypa.
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